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The Development of Educational Testing Strategies for Using 

























หลักที่  3  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของการนำาผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการพัฒนาตนเอง  กลยุทธ์หลักที่  4 
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์หลักที่  5  เร่งรัดพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน 
กลยุทธ์หลักที่ 6 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และกลยุทธ์หลักที่ 7 ปรับโครงสร้างกิจกรรมของสถานศึกษา 






questionnaires  and  interviews.  The  research methodology were  survey  research  and  focus 
group. Data were analyzed by means and content analysis. The research results were the 
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พ.ศ. 2548 มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการทดสอบทัง้ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศึกษาเปน็องค์กรกลางในการศึกษา 
วิจัย  พัฒนาและให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา  ซึ่งในปี  พ.ศ.2549  ได้ดำาเนินการจัดทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National EducationTesting) หรือที่เรียกว่า โอเน็ต (O-NET) โดย
นโยบายของ  สทศ.  น้ันมุ่งเน้นให้มีการนำาผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ 




















ขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)  สังกัดสำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  (กทม.)  และสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  (สช.)  จำานวนทั้งสิ้น  46,577  คน  ทั้งนี้ขอบเขตประชากรเฉพาะครูในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  เนื่องจากบริบท 






    1.2  กลุ่มตัวอย่างของข้อมูลเชิงคุณภาพ  คือ  ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนมหาวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ  ในภาค
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ศึกษาธิการวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับระบบการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา  จำานวน  12  ท่าน 
ทำาการประเมินกลยุทธ์หลัก  กลยุทธ์รอง  และกิจกรรมในด้านความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้และการใช้ประโยชน์  และ
ปรับปรุงแก้ไขภาษาให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

































ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์
X SD. X SD. X SD. X SD.
กลยุทธ์หลักที่  1  ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก (SO)




























4.70 0.67 4.60 .97 4.00 .82 4.20 .79
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ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์























4.70 0.48 4.60 .52 3.80 .92 4.20 .63
กลยทุธห์ลกัที ่2 พฒันาคุณภาพการดำาเนินงาน
ในสถานศึกษา (SO)














5.00 0.00 4.90 .32 4.60 .52 4.50 .71
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ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์























4.60 0.70 4.50 .71 4.10 .88 4.20 .79
กลยุทธ์รอง 2.3 สร้างแรงจูงใจแก่ครูในการนำา
ผลการสอบโอเน็ตไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน














4.90 0.32 4.90 .32 4.10 .74 4.40 .70
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์











4.50 0.97 4.50 .97 4.20 1.03 4.00 1.05
กลยุทธ์หลักที่  4  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน (WO)























4.40 0.70 4.30 .82 3.70 .82 4.10 .88
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์












4.60 0.70 4.40 .84 4.20 .63 4.20 .92
กลยุทธ์หลักที่  5  เร่งรัดพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองและชุมชน (WO)















4.30 0.67 4.30 .67 3.40 .97 3.90 .74
กลยุทธ์หลักที่  6  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก (ST)




4.60 0.70 4.50 .71 4.10 .88 4.20 .92
ร�ยก�ร
ค่�เฉลี่ยผลก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของกลยุทธ์
ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นไปได้ ใช้ประโยชน์






3.90 1.20 4.20 1.32 3.90 .88 4.10 1.29
กลยุทธ์หลักที่  7  ปรับโครงสร้างกิจกรรมของ
สถานศึกษา (WT)









4.30 0.95 4.00 1.05 3.50 1.35 3.70 1.16
กิจกรรม  7.1.2  ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบ
การเอ้ือใหอ้าจารยไ์ด้เขา้ร่วมโครงการเพือ่พฒันา
ตนเอง  เช่น  การสับเปลี่ยนตารางสอน  แลก
เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น
4.40 0.84 4.20 1.03 3.60 1.43 3.80 1.03
อภิปร�ยผลก�รวิจัย
  ผลการประเมินกลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปได้ว่า กลยุทธ์หลัก 
ทั้ง  7 กลยุทธ์มีความถูกต้อง  เหมาะสม  เป็นไปได้และใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อิทธิพัทธ์  สุวทันพรกูล  (2556:  87-88)  วิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยศึกษาจากพหุกรณีศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดีพบว่า กลยุทธ์
การนำาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี 3 ด้าน ประกอบด้วย กลยุทธ์



















ทางการศึกษาของประเทศฮ่องกง  (Ng;  &  Chan.    2014:  89)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบความสามารถของภาวะผู้นำาใน
การบริหารงานสถานศึกษา  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบใหญ่  คือ  องค์ประกอบด้านการบริหารและกำาหนดนโยบายเชิง
































  1.  กลยุทธ์หลักที่  1  การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกเป็นกลยุทธ์ในเชิงนโยบาย  ทั้งน้ี 
ความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์ของกลยุทธ์นั้นควรมีการบูรณาการกับตัวชี้วัดเดิมในระบบการประกันคุณภาพรอบที่ 3 
  2.  เน่ืองจากการดำาเนินงานจริงในสถานศึกษาพบว่า  ผู้เรียนขาดแรงจูงใจและไม่เห็นความสำาคัญของการสอบโอเน็ต
เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบตรงได้แล้ว และไม่จำาเป็นต้องใช้คะแนนโอเน็ต
ในการเข้ามหาวิทยาลัย  ดังน้ันควรนำาคะแนนจากการสอบโอเน็ตมาเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนในรายวิชาในสถานศึกษาด้วย
และเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกในกลยุทธ์หลักที่  1  ซึ่งการดำาเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษามี 
ความพยายามที่จะใช้แนวทางนี้  แต่ปัญหาอุปสรรคคือ  ผลการสอบโอเน็ตในภาคปลายนั้นค่อนข้างล่าช้าทำาให้สถานศึกษาไม่
สามารถนำาผลคะแนนโอเน็ตมาใช้ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน  และนอกจากน้ีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อ  สทศ.  และ
กระทรวงศึกษาธิการคือ ควรมีการเพิ่มสัดส่วนของการสอบโอเน็ตในการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น 
  3. การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและผู้สอนไม่ควรให้ความสำาคัญกับผลการสอบโอเน็ตเพียงอย่าง







ตนเอง  รวมถึงการนำาคะแนนสอบ  pre-O-NET  มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพ 
ผู้เรียน  กลยุทธ์หลักที่  2  พัฒนาคุณภาพการดำาเนินงานในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่  4  คือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียน
  5.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  หรือ  สทศ.  ควรดำาเนินการจัดเตรียมแบบสอบโอเน็ตให้ครอบคลุม 
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